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Budowa techniczna i technika wykonania  
oraz stan zachowania elementów przedstawienia
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(7 %:3&"%';:$?"&$# 7%.@1(:@1C&"&5.51(!: ;I&W=?.:58&(&$.?'!>5&;V5'759
"%:5&V'%>7!:.&#!"!/&:5> 8&(%1C5"%=5&- 3&"&,5*'@7&-.%: !I
W'(!$#!/!: !&5'%(&-+5 "5&(%+'%"@&:%&'(!)* !&2%,5::@&-0&1(3A1 5"5&
(,!>'%,5"%:!8&"-$;.!$&1(!>5&(%+'%"%&;.'%1 =%&!#%-.@1(:5AU8&5*!1: !&/!-.&
$';1C%& &- #: !&-+3$%:%8&+5,5*: !&"%'-."%&7%#%'-$%I&K,C!(/%&"%'-."@&7%9
#%'-$ !/&,5&(%+'%"@&/!-.&"&" !#;&+'(@+%,$%1C&5-=%* 5:%&"&"@: $;&*=3,;&
.!1C:5#5> 1(:!>5&Z&:%: !- !: %&+'(!,&7%#5"%: !7&.=;-.!/& (5#%1/ I&K$.;9
%#:%&*%'"%& .!>5&7%#%'-$ !>5&5+'%15"%: %& /!-.& 1 !7:%8& 15& -.%:5" &!V!$.&
(7 %:8&$.?'!&"&: 7&(%-(=@&R #I&̂ SI&<%1C5"%:!&+%'. !&-'!*'(5:!&:%&-$'(@,!=9
$%1C&+;..%8&+5$'@.!&#%-!';:$%7 8&-0&:%&(:%1(:!/&+5" !'(1C: &-$5'5,5"%9
:!8&7%/0&-=%*0&%,C!(/3&,5&+;#7!:.;I&X%'-."@&#%-!';:$?"&-0&$';1C!8&%#!&
- #: !&(!-+5#5:!&(&+5(5-.%=5A1 %7 &-'!*'%&R #I&QPSI
W !'"-(!& (: -(1(!: %& 5'@> :%#:!/& +5# 1C'57  8& (" 0(%:!& (& #5$%#:0&
1%=$5" .0&;.'%.0&%,C!(/ &,5&,'!":%&Z&:+I&"&+%'.  &."%'(@8&+#!1?"8&5$5# 1&
(=%7%: %& #!"!/& :5> 8& V'%>7!:.?"& -$'(@,!=!$& +;..%& Z& :%-.0+ =@& /;F& ,5AU&
"1(!A: !8&+'%",5+5,5*: !&"?"1(%-8&>,@&'(!)*3&+'(!1C5"@"%:5&"&: !9
-+'(@/%/01@1C&"%';:$%1CfnI&X%'-."@&5'@> :%#:!/&(%+'%"@& &+5# 1C'57  &:%&
+5-.%1 &6( !1 0.$%&-0&(: -(1(5:!&Z&('!,;$5"%:!&"&-"5/!/&>';*5A1 &Z&(%9
+!":!&"&1!#;&+'(@>5.5"%: %&,5&:%: !- !: %&+'(!7%#5"%: %8&-.%:5" 01!>5&
+ !'"-(0&"-+?#:0&+5# 1C'57 3&5*;&+5-.%1 &R #I&]8&Q_SI
 fn& H:V5'7%1/!& 5& "%';:$%1C& +'(!1C5"@"%: %& (5*I& +5,'5(,( %=& hW51C5,(!: !&
 &,( !/!&'(!)*@IIIi&: : !/-(!>5&%'.@$;=;I
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Wtórne opracowania polichromii  
i inne wtórne elementy z XVIII wieku
[(!)*3& 2%,5::@& +5,,%:5& + !'"-(@7& (%* !>57& h'!:5"%1@/:@7i& :%/9
+'%",5+5,5*: !/&"?"1(%-8&>,@&(:%#%(=%&- 3&5:%&"&+5- %,%: ;&$- 3F:!/8&:%&
+51(0.$;&GmHHH&" !$;I&X@,%/!&- 3&75F# "!8&F!&75>=5&.5&:%-.0+ U&+'(!,&
+5A" 31!: !7&+'(!,-.%" !: %&R./I&+'(!,&QdOd&'5$ !7S8&$ !,@&+'(@>5.5"@9
"%:5&/!&,5&.!>5&"@,%'(!: %I&\5: !1(:%&*@=%&:%+'%"%&#!"!/&:5> &(=%7%:!/&
:%&"@-5$5A1 &=@,$ 8&"&$.?'!/8&+5&+5" 3$-(!: ;&5."5';&"!":0.'(8&;7 !-(9
1(5:5&.'(+ !N&(&,'!":%& >#%-.!>5&=01(01@&5* !&1(3A1 &:5> & &Z&-.5-;/01&/%$5&
-+5 "5&$#!/&>#;.@:5"@&Z&"$#!/5:5&;(;+!=: %/01@&s!$8&5,&+5=5"@&=@,$ &,5&
$5-.$ I&W'%"%&:5>%&+5: F!/&=@,$ &.!F&:5- &A#%,@&:%+'%"@I
J(1(!>?=5"%&%:%# (%&5* !$.;&  &+5*'%:@1C&+'?*!$&,5+'5"%,( =%&,5&
": 5-$;8&F!&5'@> :%#:!&5+'%15"%: !&7%#%'-$ !&."%'(@&'(!)*@&7;- %=5&/;F&
"?"1(%-&*@U&"&(=@7&-.%: !8&>,@F&+5$'@.5&/0&:5"0&(%+'%"0&*!(+5A'!,: 5&
:%& ,'!": !I& W5& +'(!$#!/!: ;& "& >';*!/& "%'-." !& :%: !- 5:5& (%+'%"3& :%&
-(@/3& &*%'$ &'(!)*@8&=01(01&(%&/!/&+57510&.5'-&(&>=5"08&15&" ,51(: !&(: !9
$-(.%=1 =5&+ !'"5.:0&V5'73& &-+5"5,5"%=5&;: !';1C57 !: !&>=5"@&R #I&_8&
k8&d8&^SI&X&>';*!/&"%'-." !&(%+'%"@8&'5(.%'.!/&15'%(&1 !: !/&,5&.%#  8&(59
-.%=&;V5'75"%:@&:5"@&$-(.%=.&$#%.$ &+ !'- 5"!/I&x !:$0&"%'-."0&+5$'@.5&
+#!1@&'(!)*@8& .%$F!&1(3A1 5"5&+5(*%" 5:!&"%'-."&5'@> :%#:@1C8&+'(!,9
'%7 5:%8&,=5: !8&'!+!'5"%:@&V'%>7!:.&#!"!>5&+5,;,( %& &-.5+@I&<%+'%9
"3& ."5'(@=%& * !#& 5=5" %:%& (& $'!,0& "& -+5 " !& !7;#-@/:@7I& 6:5& 5."59
';& "& $5'+;- !& (%-$#!+ 5:5& *%'" 5:0& + >7!:.%7 & 7%-0& "5-$5"0I& x%=0&
+5" !'(1C: 3&+'(!,-.%" !: %&+5$'@.5&+'(!7%#5"%: !7I&\%':%1/3&2%.$ &
45-$ !/&(&"@/0.$ !7&'%7 5:8&$%':%1/3&+;..%&5'%(&6( !1 0.$%&+57%#5"%:5&
V%'*0& (=5F5:0& >=?": !& (& * !# & 5=5" %:!/& (& ,5,%.$ !7& + >7!:.?"& F!#%9
(5"@1Co&1(!'" !: &F!#%(5"!/8&;>';8&"&-+5 " !&5#!/:@7&R+'(@+;-(1(%#: !&
(%" !'%/01@7&+5$5-.S8&"&/!,:!/&#;*&$ #$;&1 !:$ 1C&"%'-."%1C&R #I&QQ& &Q_SI&
[%7 5:%&R.;#!/$ S&+51 0>: 3.5&"@=01(: !&-+5 "!7&#;*&*%',(5&'5('(!,(59
:0& V%'*0I&v1(@&2%,5::@&+57%#5"%:5&*'0(!7&*!(+5A'!,: 5&:%&(%+'%9
" !8&;-.%&1(!'" !: 0&(%" !'%/010&1@:5*!'8&":3.'(!&h-!'1%i&.%$F!&1(!'"59
:0& "%'-."0& (& 1@:5*'!7I& X=5-@& 2%,5::@& (5-.%=@& +5$'@.!& /%A: !/-(@7&
*'0(!78&7 !/-15"5&*!(+5A'!,: 5&:%&5,-=5: 3.@7&,'!": !8&"=5-@&+;..%&
+5,5*:0&V%'*08&"=5-@&6( !1 0.$%&V%'*0&*'0(5"0&(%" !'%/010&+ >7!:.&*'09
(5"@& &1(%':@I
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<& 5$'!-;& 5+ -@"%:@1C&  :.!'"!:1/ & +51C5,( =@& :%/+'%",5+5,5*: !/&
$5'5:@o&(%1C5"%:%&$5'5:%&2%,5::@&Z&+5(=%1%:%8&"@-%,(%:%& 7 .%1/%7 &
$%7 !: 8&5'%(&(:%:%&(&V5.5>'%B &(&,';> !/&+5=5"@&GG&" !$;&$5'5:%&6( !9
1 0.$%8&$.?'%&7 %=%&;+'5-(1(5:0&V5'73&(*# F5:0&,5&';,5#BN-$ !/&$5'5:@&
2%,5::@8&*!(&$%7 !: I&J(%.@& & ::!&!#!7!:.@&-.'5/;&'(!)*&(&.!>5&5$'!-;&
: !&(%1C5"%=@&- 3I&a !"@$#;1(5:!8&F!&1(3AU&-(%.&"@7 !: %:%&"& :"!:.%9
'(;&(&Q^Od&'5$;&+51C5,( =%&/!-(1(!&(&GmHHH&" !$;I
X&: !,=;> 7&1(%- !&+5&5+ -%:@1C&(%* !>%1C&*!(+5A'!,: 5&:%&+ !'"9
-(!&+'(!7%#5"%: !&(5-.%=5&:%: !- 5:!&$5#!/:!8&15&75>=5&:%-.0+ U&"&,';9
> !/&+5=5" !&GmHHH&" !$;8&+5&(7 %: !&"=%A1 1 !#%&'(!)*@&R+5&+'(!" !( !: ;&
/!/&:%&t#0-$jSI&X&+%'. %1C&$%':%1/ &+'(!7%#5"%: !&7 %=5&: !7%#& ,!:.@1(:@&
"@>#0,& /%$&+5+'(!,: !8& #!1(&(%" !'%=5&" 3$-(0&  #5AU&* !# 8& #5$%#: !& .%$F!&
1(!'" !: I&a%=5F5:5&/!&:%/1(3A1 !/&"&$ #$;&"%'-."%1C8&*@U&75F!&"&1!#;&
'5(/%A: !: %&1 !7: !/01!>5&+ !'"-(!>5&+'(!7%#5"%: %I&\%':%1/ &6( !1 0.9
$%&: !&+'(!7%#5"@"%:5&>';:.5": !8&+'%",5+5,5*: !&: !&+'(!7%#5"%:5&
.!F&/!>5&"=5-?"I&D"%'(&'(!)*@&2%.$ &45-$ !/&.@7&'%(!7&+5$'@.5&$5#5'!7&
$%':%1@/:@78& "=01(: !& (& * %=$%7 & 51(;I& D31(?"$ & (%(:%1(5:5& *'0(!7&
5&';,%"@7&5,1 !: ;8&)'!: 1!&1 !7: !/-(@7&*'0(!7I&W'(!7%#5"%:5&1 !:9
$0&"%'-."0&$%':%1/3&+;..%I&Y!>5&-$'(@,=%&(5-.%=@&+5$'@.!&V%'*0&(%" !'%/09
10&-+'5-($5"%:0&V5# 3&h(=5.0i&R75- 3F:0& &7 !,( %:0S&"&.=;-.@7&-+5 " !&
.!7+!'5"@7&R+'(@+;-(1(%#: !&(&+5"5,;&(=!/&%,C!(/ &,5&7!.%#5"!/&V5#  &
: !&-.5-5"%:5&.;&-+5 "%&"@=01(: !&5#!/:!>5SI&v*=5$&+5$'@.5&1 !:$0&"%'9
-."0&-(%'!>5&*=3$ .;&(& :,@>%&(&1(!': 0& &* !#0&(7 !-(%:!>5&(!&-+'5-($59
"%:0&V5# 0&-'!*':0&#;*8&#5$%#: !8&"%'-."0&/%-:!>5&;>';&R #I&QOSI
Stan zachowania elementów XVIII-wiecznych
X.?':%&(%+'%"%&7%&,5*'0&-+5 -.5AU& &+'(@1(!+:5AU&,5&"%'-."&5'@> :%#9
:@1Ce&"&"@: $;&-.%'(!: %&*%',(5&-."%',: %=%I&X&7 !/-1%1C8&>,( !&(5-.%=%&
>';*5&:%: !- 5:%8&/!-.&>=3*5$5&-+3$%:%I&v* !&"%'-."@&+ !'"-(@1C&+'(!9
7%#5"%N&$%':%1/ &-.%=@&- 3&*%',(5&$';1C!8&%#!&(%1C5"%=@&,5*'0&$5C!(/3I&
a%&1(5#!& &-$'5: %1C&'(!)*@&2%,5::@& &:%&1(5#!&6( !1 0.$%&"%'-."@&(5-.%9
=@&7!1C%: 1(: !& -.%'.!&"-$;.!$&7%: +;#%1/ &$5'5:%7 fdI&p5$%#: !&;#!>=@&
 fd& \5'5:%& 2%,5::@& 7%& 5.5$& ;V5'75"%:@& 5'@> :%#: !& "& 5"%#8& .%$& *@& .@#$5&
5+ !'%=%&- 3&:%&1(;*$;&>=5"@I&W5: !"%F&;.'(@7%: !&/!/&:%&>=5" !&2%,5::@&+'(@&(%9
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5,-+5/!: ;& 5,& ".?':!/& (%+'%"@&  & 5-@+%: ;& Z& :%& ."%'(@8& "& ,5#:!/& +%'.  &
.;=5" %I&W5/!,@:1(!&;*@.$ &7%/0&+5-.%U&"@$';-(!N&5&7%=!/&+5" !'(1C: I&
J+3$%: %& &5,-+5/!: %&+5"-.%=@&:%&*%'$%1C& &-(@ &'(!)*@&2%,5::@I&X%'9
-."@&7%#%'-$ !&5*;&+ !'"-(@1C&+'(!7%#5"%N&/;F&"&GHG&" !$;&+'(@*'%=@&
5,1 !N8&/%$ &+'!(!:.;/0&5*!1: !8&./I&1 !7:5*!F5"@8&-(%'%"@&R"&5,$'@.@1C&
+%'. %1C&"'31(&/%-:5*'0(5"@&#;*&*'0(5"5'?F5"@8&*';,:%"@&Z& #I&_8&d8&^S8&
15&-.%=5&- 3&(%+!":!&+5"5,!7&$5#!/:!/& :.!'"!:1/ I
Warstwy i elementy XIX-wieczne
\5#!/:!& :%+'%"@&  & h5,A" !F%: !i& 5*;& '(!)*& +'(!+'5"%,(5:5& /;F&
"&GHG&" !$;8&:%/+'%",5+5,5*: !/&"&(" 0($;&(&5F@" !: !7&$;#.;&2%.9
$ &45-$ !/&<*'5-=%" 1$ !/&5$5=5&+5=5"@&" !$;8&15&+5A'!,: 5&+5." !',(%&
5*!1:5AU&* !# &1@:$5"!/&"&"%'-."%1C&+'(!7%#5"%Nf^&R #I&QQZQ_SI&W5:5"9
: !&-$#!/5:5&#!"0&:5>3&2%,5::@&"&7 !/-1;&+5+'(!,: !>5&(=%7%: %I&<%9
+!":!&"&.@7&1(%- !&"@7 !: 5:5&.!F&!#!&7!:.@&,!1@,;/01!&5&';1C575A1 &
'0$&2%'@ I&W5&+5-(!'(!: ;&5."5';&"&>=5" !&;7 !-(1(5:5&"&: !/&.'(+ !N&
"&V5'7 !&$# :5"%.!/&5*'31(@&(&+%-$%&-.%#5"!/&*#%1C@8&;: !';1C%7 %/01&>5&
:%=5F5:@7&"&+5+'(!$&+%-$ !7&*#%1C@&-$'315:@7&(&: 0&A';*0&R" ,51(:0&
:%&  #I& kSI&<%7515"%:%&"&: 7&,=;>%& A';*%&,51 -$%&+5"-.%=@&h$'(@F%$i8&
*#5$;/01&1(5+&"&5."5'(!I&`#!7!:.@&.!&+'%",5+5,5*: !&-=;F0&,51 0F!: ;&
>=5"@&Z&(5-.%=@&,5&: 1C&,5=01(5:!&-(:;'$ &+5+'5"%,(5:!&,5&'0$&B>;'9
$ 8&*%"!=: %:!8&5&>';*5A1 &5$5=5&f&778&(%" 0(%:!&:%&-;+!=&:%&(!":0.'(&
5."5'?"&"&+'(!,'%7 5:%1CI&[;1C&#!"!>5&+'(!,'%7 !: %8&$.?'!>5&-(:;9
'!$&/!-.&+5+'5"%,(5:@&"!&":3.'(;&'(!)*@&"@F!/&: F&'%7 !: %&+'%"!>5f]8&
/!-.&"@'%): !&(%#!F:@&5,&+5(@1/ &>=5"@I
X& 7 !/-1%1C8& >,( !& :%-.0+ =5& +3$: 31 !& +5+'(!,: 1C& ;(;+!=: !N8&
"&5$5# 1%1C&-(@ &  &*%'$?"8&:%: !- 5:5&"%'-."3&(%+'%"@&(&$'!,@&(!&-+59
 "!7&+'%",5+5,5*: !&!7;#-@/:@7I&W'(!7%#5"%: !&,5.@1(@=5&.@#$5&.@1C&
+%'.  & '(!)*@&2%,5::@8&$.?'!&75>=@&*@U&1%=$5" 1 !&*0,)&1(3A1 5"5&" 9
=5F!: ;&"&-+5-?*&+'%" ,=5"@&-+'%" %=5&.';,:5AU8&:%-;"%:5&/08&5*'%1%/01&+5,&$0.!7&
]Pw&,5&"=%A1 "!/&5- 8&+5"5,;/01&(,( !'%: !&"%'-."&+5# 1C'57  I
 f^& J.5-5"%:!/&"&7%#%'-." !&+5"-(!1C: !&5,&Q^kP&'I8&+'5,;$5"%:!/&:%&+5.'(!9
*@&"@."%'(%: %&V%'*&5,&#%.&fPI&GHG&"I
 f]& K:%# (5"%:5&:%&.575>'%7%1C&'(!)*@I
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,51(:!&Z&>=5"@8&$#%.$ &+ !'- 5"!/8&*%'$?"8&,=5: & &+'(!,'%7 5:8&:?>8&+;..%&
 &5*=5$;I&[(!)*3&6( !1 0.$%&+'(!7%#5"%:5&"&1%=5A1 &R #I&_SI&4@=%&5:%&/;F&
+5(*%" 5:%&1%=!/&#!"!/&'3$ &Z&: !&'!$5:-.';5"%:5&/!/&"?"1(%-I
W !'"-(%& +5,$=%,5"%& "%'-."%& $'!75"!/& *%'"@& "@'?":@"%=%& +59
" !'(1C: 3&  & '5(/%A: %=%& $5#5'@.& +'(!7%#5"@"%:@1C& -.'!VI& J$=%,%=%& - 3&
>=?": !& (& * !# & 1@:$5"!/& (& : !(:%1(:0& ,57 !-($0& ;>';& "& .=;-.@7& 5#!/9
:@7&-+5 " !8&75,@B$5"%:@7&*# F!/&: !5$'!A#5:@7&,5,%.$ !7I&X=%A1 "!&
+'(!7%#5"%: !&:%=5F5:58&"@1C5,(01&: !15&"&+%'. %1C&$%':%1/ &+5(%&-.'!9
V@& +'(@$'@.!& +5,$=%,!78& 1(!>5& !V!$.!7& /!-.& - :%"@& $5#5'@.& .@1C& 7 !/-1&
R #I&_SI&W5,-.%"5"!&$57+5:!:.@&;F@.!/&V%'*@&.5o&* !#&1@:$5"%&(&,5,%.$ !7&
* !# &5=5" %:!/8&+ >7!:.?"&F!#%(5"@1C&R;>'@8&1(!'" !NS& &.=;-.!>5&-+5 "%&
.!7+!'5"!>5&R #I&QQ8&Q_S8&,( 3$ &1(!7;&7 %=%&5:%&>3-.0&$5:-@-.!:1/38&15&
,!1@,5"%=5&5&/!/&7%=!/&'5(#!":5A1 I&2%#5"%:5&+3,(#!7&+5(5-.%" %/01@7&
"@'%):@& ,;$.8& -(!'5$ & :%"!.& ,5& QP& 778& :%,%/01@& +5" !'(1C: & "@'%):0&
'!# !V5"0&V%$.;'3& &: !,*%=@&"@>#0,&R #I&d8&]8&QP&Z&5(:%1(!: !&fSI&6!.%#!&Z&
51(@8& ;-.%8& 75,!#;:!$& +5# 1($?"8& -.?+& Z& (5-.%=@& "@$5:%:!& +5+'%": !8&
#!1(&*!(&,*%=5A1 &5&+'!1@(/38& -(.@":@7&+3,(#!7I&T-.%&+5-.%1 &  &,( ;'$ &
:5(,'(@&2%.$ &45-$ !/&5'%(&+;..%&+57%#5"%:5&1(!'" !: 0&F!#%(5"0&(&* !9
#0&5=5" %:0I&W5,5*:0&1(!'" !: 0&+5,$'!A#5:5&$01 $ & 1C&51(;& &V'%>7!:.@&
>?':!/&+5" !$ I&4'0(!7&(&* !# &5=5" %:!/&(&;7*'0& &,5,%.$ !7&1(!': &:%9
7%#5"%:5&*'" 8&# : 3&>?':!/&+5" !$ &/!/&#!"!>5&5$%8&.31(?"$ &51(;&+;..%8&
"=5-@&2%,5::@& &6( !1 0.$%I&2%#;/01&"=5-@&+;..%8&,5,%:5&;>';8&: !&(%9
(:%1(5:5& /!>5& *'" I& 4'" & 6( !1 0.$%& :%7%#5"%:5& -(!'5$ 7& +51 0>: 39
1 !78&#!1(&51(@&+5.'%$.5"%:5&"&-+5-?*&;+'5-(1(5:@8&:%:5-(01&.@#$5&:%&
$5#5'& $%':%1@/:@& 1 !7:5*'0(5"!& +#%7$ I& D31(?"$ & 51(;& 2%,5::@& (59
-.%=@& :%7%#5"%:!& +5& (%(:%1(!: ;& * !#0& * %=!$& *=3$ .!7& (& * !# & 5=5" %9
:!/&(&;#.'%7%'@:08&)'!: 1!8&+5,5*: !&/%$&)'!: 1!&51(;&+;..%8&+5,$'!A#5:5&
: !'!>;#%': !&1(!': 0&"3>#5"0&R #I&dSI&J$'(@,=%&+;..%&(5-.%=@&+5$'@.!&"%'9
-."0& /%-:5-(%'0&Z&(&* !# &5=5" %:!/&  &1@:$5"!/&(&1(!': 0&'5A# ::0&Z&5'%(&
-(%'%"@7&'?F!7&Z&+5"-.%=@7&+'(!(&,5,%: !&1(!'" !: &F!#%(5"!/I&v*=5$&
(%&+;..!7&(5-.%=&+57%#5"%:@&1 !7: !/-(0&*=3$ .:%"0&-(%'5A1 08&(=5F5:0&




+5("%#%/01@1C&-." !',( U8&1(@&-%7%&+!';$%&"@$5:%:%&.!1C: $0&$#%-@1(9
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:0kP&+5"-.%=%&:%&.@7&!.%+ !8&1(@&"1(!A: !/I&J$=%,%=%&- 3&(&5$5=5&OP91!:.@9
7!.'5"@1C&.'!-!$&>';*@1C8&: !(:%1(: !&V%#;/01@1C&"=5-?"&"&5,1 !: ;&/%9
-:5-(%.@:5"@78&(%7515"%:@1C&:%&/!,"%*:!/&: 1 & &+'(@-(@.@1C&"&+ 31 ;&
'(3,%1C&,5&1(!'!+;&(&1 !7:5*'0(5"!/&- %.$ &"(751: 5:!/&:%&5*"5,( !&
 &:%&$'(@F&';,0&-%.@:5"0&.%A70&R #I&fSI&65&>?':!/&R" !'(1C: !/S&1(3A1 &+!9
';$ &: !&+'(@-(@.5&.'!-!$8&(%$=%,%/018&F!&*3,( !&5:%&(%-=5: 3.%&:%$'@1 !7&
>=5"@I&X&>=5"3&'(!)*@&2%.$ &45-$ !/&"* .5&-.%#5"!&>"5),( !8&+5&.5&*@&
-.%* #: !/&+'(@7515"%U&+!';$3&R 1C&#5$%# (%1/%&"@$#;1(%8&F!&-=;F@=@&5:!&
,5&+5,.'(@7@"%: %&$5'5:@SI
Stan zachowania elementów XIX-wiecznych
X%'-."@&/%-:5'?F5"!>5&+'(!7%#5"%: %&-.%=@&- 3&$';1C!8&(%1C5"%=@&,5*'0&
%,C!(/3&,5&- !* !& &,5&".?':!/&(%+'%"@8& #!1(&: !&,5&+5+'(!,: 1C&+'(!7%9
#5"%N&Z&"-$;.!$&-$;'1(;&;#!>=@&#5$%#: !&: !" !#$ 7&5,-+5/!: 57& &(=;-(9
1(!: !78&5,-=%: %/01&"%'-."@&-+5,: !&Z&:%&."%'(@&R #I&_8&dS8&"=5-%1C8&$#%.1!&
+ !'- 5"!/8&,5#:!/&1(3A1 &#!"!/&:5> &'(!)*@&2%,5::@kQ8&:%&+5-.%1 &6( !1 0.9
$%I&a%&" 3$-(@1C&+5=%1 %1C&Z&+#!1?"8& -(@ & R #I& ^S8& -.?+8&:%,&$5#%:!7&  &:%&
;,( !&#!"!/&:5> 8&:%&$'%"3,( &+3$: 31 %&Z&+5"-.%=@&'5(#!>=!&;*@.$ &"-(@-.9
$ 1C&"%'-."8&$.?'!&+5$'@"%=@&'(!)*3&2%,5::@&(&+5"5,;&+'%1@&+5,=5F%8&/%$&
 &;'%(?"&7!1C%: 1(:@1C8&7I :I&+5,1(%-&+'(!* !'%: %&'(!)*@I&W5" !'(1C: %&
(%1C5"%:@1C&+'(!7%#5"%N&*@=%&.'"%#!&(%*';,(5:%I&T.'(@7@"%: !&'(!)*@&
"&-.!#%F;&R+%.'(&+5: F!/S&-+5"5,5"%=5&5.%'1 %& &,'5*:!&;*@.$ I
W!';$%&/!-.&(%1C5"%:%&1(3A1 5"5I&Y!/&!#!7!:.@&.!$-.@#:!&-0&"&,5*'@7&
-.%: !8& /!,@: !& : .$ & /%-:5*'0(5"!/& .%A7@& -0& #5$%#: !& +'(!,%'.!& "-$;.!$&
;.#!: !: %&"=?$ !:I&J.';$.;'%&-%7@1C&"=5-?"&/!-.&- #: !&5-=%* 5:%I&x(3AU&
+%-7& ;#!>=%& "@=%7%: ;& +'(@& -%7!/& :%-%,( !& +!';$ 8&  ::!& (=%7%=@& - 3&
"& 7 !/-1%1C& (%> 3U& V'@(;'@8& 15& -+'%" %=5& "'%F!: !&  1C& 5*1 31 %8& /!,@: !&
$ #$%&+%-7&(&+'%"!/&-.'5:@&(&.@=;& &(&#!"!/&(&*5$;&(%1C5"%=5&-"5/0&+ !'9
"5.:0&,=;>5AU&R(5*I& #I&f& &QnSI&X=5-@&*@=@&- #: !&(%*';,(5:!8&("=%-(1(%&
 kP& LI9KI& ,!& E%'-%;#.8)S&$) G%) C-&&%c%'-&R) 41"$-"!"$) >!) B!d1") G-) >!) 0!&0-e) >!) 41%C-) G-2)
45-N-%Qe)>!)41"2$&%4$'1")G-2)C-&&%c%-2)Gf51((-2)-$)G-)B-((-2e)>-)C-&&%c%'-&)-")N'-%Qe)>-)0!'F"-%&g
h$%N'2$-8&E!:u!o&J#%.$ :!&'!+' :.-&Q]^f&R'!+' :.&(&P-24&'C$'1")G-2)!&$2)-$)(h$'-&28&E;' :&
QdndZQddQSe&KI&2I&J;..5:8&;1!&G.1&#)1&)$5-)S&$)1B )i'F(!#'"F8&`.1o&K&D!1C: 1%#&g%:,9
*55$8&xC 1%>5&OPP_8&'!+' :.&(&Q]OQ&'I
 kQ& X-$;.!$&:%$#!/!: %&(%*!(+ !1(!: %&(&.%A7@&$#!/01!/I
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"&+%'.  &: !5-=5: 3.!/&$5'5:08&$;'(!7&5$#!/5:@7&:%& 1C&+5" !'(1C: &Z&*@U&
75F!&"-$;.!$&-+'@-$%: %&".?': !&+5" !'(1C: &+!';$ &/%$ 7A&:%*=@-(1(%9
/01@7&A'5,$ !7&$5-7!.@1(:@7&R#%$ !'!7&,5&"=5-?"jSI&W !'"5.:0&*%'"3&
(%1C5"%=@&"=5-@&"!&V'%>7!:1 !&+!';$ &5-=5: 3.@7&$5'5:08&+%'. !&5,$'@.!&
"@+=5" %=@8&:%/- #: !/&(&#!"!/&-.'5:@& &(&+'%"!/&(&+'(5,;I&E"5),( !&"* .!&
"&>=5"3&'(!)*@&2%,5::@&-0&+5" !'(1C: 5"5&-$5'5,5"%:!I
Warstwy i elementy XX-wieczne
H:.!'"!:1/!&5&1C%'%$.!'(!&:%+'%"1(@7& &#5$%#:@7&,5$5:@"%:!&"&GG&" !9
$;& :%-.3+5"%=@& "& '?F:@7& 1(%- !I& W'(@+;-(1(%#: !& "& 5$'!- !& 5F@" !: %&
$;#.;&+5&+;*# $%1/ & (&Q]On& '5$;&+'(!+'5"%,(5:5&1(3A1 5"!&h5,A" !F!9
: !io&"&7 !/-1%1C&;-($5,(!N8&+5"5,5"%:@1C&:%$=%,%: !7&$5'5:@8&  &:%&
+'(!,'%7 !: ;&5'%(&*%'$%1C&'(!)*@&2%,5::@&"@$5:%:5&+'(!7%#5"%: %&
$'!75"5*!F5"0&V%'*0&5#!/:0&5&( %': -.!/&-.';$.;'(!&R-$=%,;&: !&*%,%:5S&
R #I&_8&d8&5(:%1(!: !&kSI&65&'!$5:-.';$1/ &#!"!/&'3$ &6( !1 0.$%&;F@.5&+#%-. 9
$5"!/&'3$ &#%#$ 8&=01(01&/0&(&$5'+;-!7&(%&+57510&$#!/;&>#;.@:5"!>5&R #I&_SI
X&+?): !/-(@7&1(%- !&R"&#%.%1C&dPIjS&,5#:0&+%'. 3&'(!)*@&+'(@75159
"%:5&,5&# +5"!>5&$#51$%&(&.'(+ !: !78&-=;F01@7&,5&7515"%: %&"&:5"!/&
+5,-.%" !I&W;..58&V'%>7!:.@&5*=5$;8&#!"0&-.5+3&R+'(@&;F@1 ;&,'!": %:@1C&
+5,$=%,!$S&+'(@$#!/5:5&,5&$#51$%&$#!/!7&>#;.@:5"@7I&a5"0&+5,-.%"3&
Z&15$?=&'(!)*@&Z&"@1 3.5&(&+'(@',(!: 5"!/&+%'.  &# A1 %-.!>5&,'!":%8&:%/9
+'%",5+5,5*: !/&# +5"!>58&5*'5* 5:5&,=;.!78&"@,'0F%/01&":3.'(!8&+59
$'@.5&(=515:0&,!$5'%1/08&/!,@: !&"&+%'.  &:%+ -;& &"5#;.&"@$5:%:0&(=5.!7&
:%& (%+'%" !&  & +;#7!:1 !8& "& +5(5-.%=@1C& +%'. %1C& -(#%>7!.%#!7& :%& 7 $9
-. 5:&  & *'0(0& *!(+5A'!,: 5& :%& ,'!": !I& J+5'(0,(5:5& 75- 3F:0& 5*!/73&
+5,.'(@7;/010&'(!)*3&2%,5::@&"&+%- !8&7515"%:0&(%&+57510&,';.?"&
 &A';*&,5&15$5=;8&*@&;-.%* # (5"%U&'(!)*3&+5,1(%-&/!/&:5-(!: %I&v*!/73&
5$#!/5:5&+#%-.'!7&#!$%'-$ 7&R #I&OSI&W5,$#!/5:5&(=%7%: !& #!"!/&:5> &$#!9
/!7&.@+;&*;.%+'!:& &"@+!=: 5:5&: 7&#;$ &+5,&-.5+%7 I&v$#!/5:5&'?": !F&
;-($5,(5:0&1(3AU&:5> &.%A70&$#!/010I
X&+?): !/-(@7&1(%- !&;(;+!=: 5:5&"&,'!": !&# +5"@7&+%#1!&,=5: &
"&'(!)* !&2%,5::@kO8&1(3AU&#!"!/&-.5+@& &+'(@$#!/5:5&$#!/!7&.@+;&" $5#I&
 kO& W'%",5+5,5*: !&"&#%.%1C&]PI&+'(!(&/!,:!>5&(&+%'%B%:&Z& :V5'7%1/%&;(@-$%9
:%&5,&$-I&[57;%#,%&\5$5-($ I
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T(;+!=: !N&: !&+5# 1C'575"%:5I&65&!#!7!:.?"&,5,%:@1C&"&GG&" !$;&
:%#!F0& .%$F!& :5"!& $57+#!.@& -(%.8& -$=%,%/01!& - 3& (!& -+ :%:@1C& (& +'(5,;&
+=%-(1(@&(&$5=: !'(!7& &-(%.&-+5,: 1C&Z&-;$: 8&-.%:5" 01@1C&/!,:0&1%=5AU8&
"&+'(@+%,$;&-(%.&2%,5::@&(%$=%,%:@1C&+'(!(&>=5"38&15&" 0(%=5&- 3&(&$59
: !1(:5A1 0&7%: +;#5"%: %&'3$57%&'(!)*@I
Stan zachowania elementów XX-wiecznych
p5$%#:!& 5-.%.: !& +'(!7%#5"%: %& -0& +5-(%'(%=!8& $';1C!&  & 1C5U& 7%/0& ,59
*'0&+'(@1(!+:5AU&,5&"%'-."&-+5,: 1C8&:%&1(5#!&'(!)*@&2%.$ &45-$ !/&-0&
1(3A1 5"5&+'(!.%'.!&"-$;.!$&7%: +;#5"%: %&$5'5:0I&D"5'(@"5&-(.;1(:!&
'01($ &#%#$ 8&$.?'%&+5-=;F@=%&(%&'01($3&6( !1 0.$%8&*@=5&$';1C!& &+3$: 3.!I&
\#!/&(&.%A7@&$#!/01!/8&;F@.!/&,5&(%*!(+ !1(!: %&+3$: 3.!/&#!"!/&:5> &'(!)9
*@8&1(3A1 5"5&5,-+5 =& - 3&5,&:5A: $%&  &"7 >'5"%=&"&-.';$.;'3&"%'-."@&
7%#%'-$ !/&+'(!7%#5"%: %8&,5&$.?'!/&+'(@#!>%=8& .'"%#!& /0&5-=%* %/01I&D'(@&
(&5A7 ;&,5-(.;$5"%:@1C&+%#1?"&,=5: &2%,5::@&5,$#! =@&- 3&R #I&_SI
<=51!: %& :%& :%+ - !& +5-.;7!:.;& (5-.%=@& (7@.!& "-$;.!$& : !V%1C59
"!>5& 1(@-(1(!: %8& +5" !'(1C: %& (=51!N& "@$5:%:@1C& -(#%>7!.%#!7& *@=%&
+5$'@.%&( !#5:$%"5*';:%.:@7&:%#5.!7&$5'5(/ 8&+%'. !&+57%#5"%:!&*'0(0&
-$5'5,5"%=@&(;+!=: !I&W5(5-.%=!&".?':!&GG9" !1(:!&!#!7!:.@&-0&"&,59
*'@7&-.%: !I
Problematyka i założenia  
podjętej konserwacji i restauracji
W5,-.%"5"@7& (%,%: !7& *@=5& +5"-.'(@7%: !& +5-.3+;& ,!>'%,%1/ & 5*;&
'(!)*&Z&(%7 !'(%:5&/!&('!%# (5"%U8&-.5-;/01&(%* !> &$5:-!'"%.5'-$ !& &+59
+'%" %/01&"%';:$ &+'(!1C5"@"%: %&'(!)*&5'%(&-+5-?*& 1C&!$-+5:5"%: %I&
X&.@7&1!#;&+'(!%:%# (5"%:5&"%';:$ &$# 7%.@1(:!& &5A" !.#!: 5"!&"&7 !/9
-1;&+'(!1C5"@"%: %&(%*@.$;&5'%(&-$5:-;#.5"%:5&- 3&"&-+'%" !&7%: +;9
#5"%: %& '(!)*%7 & (& +5"5,;& ("@1(%/5"!>5& +'(!* !'%: %&  1C& "& '?F:@1C&
5$'!-%1C&# .;'> 1(:@1CI
L;:$1/%& $;#.5"%8& $.?'0& +!=: & 5* !$.8& -$=5: =%& ,5& +5,/31 %& 5+'?1(&
,( %=%N&"@=01(: !&$5:-!'"%.5'-$ 1C&.%$F!&'!-.%;'%1/ 8&+5#!>%/01!/&:%&.%$ 7&
;(;+!=: !: ;&;*@.$?"&V5'7@&'(!)* %'-$ !/& &+5# 1C'57  8&*@&5*%&+'(!,-.%9
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" !: %&Z&2%.$ &45-$ !/&  &6( !1 0.$%&Z&5,(@-$%=@&!-.!.@1(:@& &>5,:@&"@9
>#0,I
J.%:&5'@> :%#:!>5&5+'%15"%: %&7%#%'-$ !>58&(%1C5"%:!>5&:%&:%/"@F!/&
kP&%$.;%#:!/&+5" !'(1C: & '(!)*@8& .'"%#!&+'(!*%'" 5:!>5&  &: !$5'!-+5:9
,;/01!>5&(&+ !'"-(0&+5# 1C'57 0&'(!)*@&6( !1 0.$%8&: !-.!.@&: !&+5("%#%=&
:%& +'(@"'?1!: !& + !'"5.:!/& +5# 1C'57  I& W !'"-(%&  & ,';>%& "-+?#:%& +5# 9
1C'57 %&5*;&B>;'8&- #: !&(!&-5*0&(" 0(%:!& &(%1C5"%:!&:%&5$5=5&nP&+59
" !'(1C: &'(!)*8&(&(%=5F!: %& &"&5,'?F: !: ;&5,&$5#!/:!>5&+'(!7%#5"%: %&
+5$'@"%/01!&/!&"&1%=5A1 & &+'(!"@F-(%/01!&/!&/%$5A1 0&"@$5:%: %8&+ !'"5.: !&
*@=@&*'%:!&+5,&;"%>3& /%$5&:%,%/01!&- 3&,5&!$-+5(@1/ I&v'%:F5"%&s;5'!9
-1!:1/%&"&Tm&5,-=5: 3.@1C&+5" !'(1C: & .@1C&"%'-."&:%-;"%=%&+'(@+;-(9
1(!: !8&F!& 1C&1 !7:!&(%*%'" !: !&/!-.&'!(;#.%.!7&+5$'@1 %&"%'-."0&#%$ !';&
-(!#%$5"!>5&#;*&$%#%V5: 5"!>58&$.?'@&;#!>=&(7 %:57&*%'":@7&"&+'51!- !&
-.%'(!: %&R #I&n8&QQSI&v*-!'"%1/!& &.!-.@&+'(!+'5"%,(5:!& '")2'$%&5'%(&,%#-(!&
*%,%: %&-.'%.@>'%B &  &  :-.';7!:.%#:!&*%,%: %&-$=%,;&"%'-."&"@$#;1(@=@&.3&
C +5.!(3k_I& x !7:!& (%*%'" !: !& "@: $%& (!& -$=%,;& -%7@1C& "%'-."& 7%#%'9
-$ 1C8&1C5U&( ,!:.@B$5"%:!&"&: 1C&+ >7!:.@&: !&"-$%(;/0&:%&.%$0&+'(@1(@9
:3&*'0(5"%"!/&$5#5'@-.@$ kfI&W5,/3.!&+'?*@&5$'!A#!: %&+5"5,;&1 !7:!>58&
*'0(5"!>5&(%*%'" !: %&.@1C&"%'-."&7%#%'-$ 1C&R"&5,1 !: ;&-/!:@&:%.;'%#9
:!/&#;*&-(%'%"@7&*!F5"5'?F5"@7S&7 %=@&:%&1!#;&5'(!1(!: !8&1(@&75F# "!&
/!-.&5,."5'(!: !& 1C&"=%A1 "!/8&./I&(%7 !'(5:!/8&*%'"@I&W5,!/'(!"%:58&F!&(%&
(*'0(5" !: !&"%'-."&"&1%=!/&7%- !&75F!&5,+5" %,%U&5*!1:5AU&: !.'"%=!>5&
+ >7!:.;&5'>%: 1(:!>58&$.?'!>5&*%'"%&;#!>=%&(7 %: !&,5&*';:%.:!/&.5:%1/ &
R:+I& 1(!'" !N& #%$5"%&  :,@/-$%&I-&'!) >!44!& 1(@& 1(!'"5:@&*%'": $&(& ,'(!"%&
*'%(@# /-$ !>58&7: !/&.'"%=!&5,&7%'(%::@&V%'* %'-$ !/SI&v*-!'"%1/!&+'(!$'59
/?"& "& Tm9mHJ& : !& +5("5# =@& :%& /!,:5(:%1(:!& 5$'!A#!: !&  1C& (%"%'.5A1 8&
%&%:%# (%&1C'57%.5>'%B1(:%&+'?*!$&(%" !'%/01@1C&"%'-."@&1 !7:!>5&+'(!9
7%#5"%: %&  & "%'-."3& 5'@> :%#:0& : !& "@$%(%=%& V'%$1/ & 1C%'%$.!'@-.@1(:@1C&
 k_& K:%# (@&LDH[I
 kf& 2!.5,%7 &7 $'51C!7 1(:@7 &5'%(&Tm9mHJ8&LDH[&R*%'": $ SI&W'(!,&"@$59
:%: !7&-(1(!>?=5"@1C&*%,%N&+5,!/'(!"%:58&F!&(%7 %'!7&"@$5:%"1@&+5# 1C'57  &
*@=5&-."5'(!: !&" (!';:$;&"&.@+ !&h1(%':@1C&2%,5::i8&,5&1(!>5&75>=5&-$=%: %U&
(%*%'" !: !& + !'"5.:!/& $%':%1/ 8& *@U& 75F!& /;F& 1 !7:!& "& 757!:1 !& +'(!7%#5"@9
"%: %8& /!,:%$&: !5*!1:5AU&+ >7!:.?"&75>01@1C&:%,%"%U&1 !7:0&*%'"3&.@7&"%'9
-."57&+'(!7%#5"%N&"@$#;1(@=%&.3&75F# "5AUI
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,#%& .@1C& *%'": $?"& %: & ,#%& +'5,;$.?"&  1C& '5($=%,;I& a !& 75F:%& /!,:%$&
"@$#;1(@U8&F!&"@-.3+;/0&5:!&"&*%,%:!/&"%'-." !&7%#%'-$ !/&"&.%$&7%=!/& #59
A1 8&F!& ,!:.@B$%1/%&/!-.&: !"@$5:%#:%8&: !7: !/&"?"1(%-&: !75F# "@&*@=*@&
.%$F!& 1C&,57 :;/01@&"+=@"&:%&$5#5'@-.@$3&"%'-."&7%#%'-$ 1CkkI&<!-.%" 59
:!&"@: $ &*%,%Nkn&+5("%#%/0&-0,( U8&F!&1 !7:%&*%'"%&$%':%1/ 8&(%'?":5&5'@9
> :%#:!/8&/%$& &+?): !/-(@1C&+'(!7%#5"%N8&(5-.%=%&;"%';:$5"%:%&'5,(%/!7&
-+5 "%8&$.?'@7&:%/+'%",5+5,5*: !/&/!-.8&"&+'(!"%F%/01!/& #5A1 8&-@$%.@"59
"%:@&5#!/8&(%+!":!&>5.5"%:@&(!&(" 0($%7 &5=5" ;I&<%&s;5'!-1!:1/3&75>0&
"&.@7&+'(@+%,$;&5,+5" %,%U&7@,=%&5=5" %:!&(%"%'.!&"&-%7@7&-+5 " !kd8&
%&(%&1 !7:0&*%'"3&Z&-%75&-+5 "58&$.?'!&/;F&"&757!:1 !&;F@1 %&75F!&*@U&
*%',(5&1 !7:!& &7%&.!:,!:1/3&,5&1 !7: !: %&+5,&"+=@"!7&- %'$5"5,5';&
(&%.75-V!'@I&v*-!'"%1/!&+5." !',( =@&.'"%=0&-$=5::5AU&"%'-."&+ !'"-(@1C&
+'(!7%#5"%N&,5&1 !7: !: %&+5&5,-=5: 31 ;k^I
X& .!/& -@.;%1/ & !$-+5:5"%: !&(7 !: 5:!/& .5:%#: !&+5# 1C'57  &;(:%9
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Summary
e simulacrum-type gure of Virgin with the Child from 
Zbrosławice – research and conservation and restoration issues
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